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MINISTROS EN NUESTRA PROVINCIÀ 
En jornada de trabajo visito Gerona el senor Minrstro de la Vivienda, don José M.° Sdnchez-Ariona, a quien 
acompanaba el Director General de Arquitectura, Director General de Urbanismo, Secretario General Técnico 
del Ministerio y Gerenfe Nacional de Urbanización. 
En nuestra ciudad el seinor Ministre y séquito subieron al Salón de Juntas del Gobierno Civil, donde empezó 
su jornada de trabajo. Recibíó en primer lugar al senor Obispo de la Diòcesis, don José Carfaiïd e Inglés, 
y seguidamente al Ayuntamiento en pleno de Gerona; Diputación Provincial; Ayuntamiento de Figueras; Delegades 
de Servicio del Estado; Consejo Provincial del Movimiento y Servicios Técnicos del Ministerio de la Vivianda 
de Gerona. 
A contlnuación recIbló a los senores Alcaldes de la Costa Bravo, a quienes saludo exprasondo su satisfacción 
por el resultado de la reunión. 
Desde el Gobierno Civil el senot" Ministro se dtrigió a la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, 
donde el Delegado, don Julio Esteban Ascensión, le mostro las diversos instalaciones. 
Después visitaron las obras del Paseo Arqueológico. 
Tras el almuerzo el senor Ministro, séquito y Autoridades de la província solieron hacia la Costa Bravo, 
visitando varias localidades. 
Visito nuestra provincià el senor Ministro de Obras Públicas don Jorge Vigón. Solieron a recibirie al termino 
de lo provincià, el senor Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento, don José Pagès Costart; Embojador 
de Espona, don Miguel Mateu Pla, y Presidente de la Diputación, don Juan de Llobet Llovarl. 
Acompaíiaban al llustre visitante, el Director General de Obras Hidrdulicas, don Florentino Briones; Gober-
nador Civil de Barcelona, don Motías Vega Guerra; Alcalde de lo Ciudad Condol, seríor Porcioles; miembros de la 
Junta de Aguas de Barcelono e Ingenieros ofectos al Ministerio y Delegaciones da Obras Públicas. 
Visitaron detenidamente la presa del Pcsterol, trasladdndose luego a Santo Coloma de Farnés; asimísmo a 
G las zonas de inicio de los regodíos de Gerona, obras éstas que empezarón en el mes de octubre. También para 
octubre quedo senolado el inicio de las obras destínados al saneamiento de los diversos pueblos de la Costa Bravo. 
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